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一、对中国反倾销反补贴调查现状
2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织 ( WTO) 。16 年后，中国已
成为全球第二大经济体、第一大贸易国、第一大外资吸引国、第二大对外投资国。
进出口总额从 2001 年的 0. 51 万亿美元增加到 2015 年的 3. 96 万亿美元，增长了 8
倍; 实际 GDP 增长对全球的贡献率从 2001 年的 0. 53%上升到 2015 年的 24. 8%，
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反倾销调查，可能滥用贸易保护措施。图 2 显示，1999 年至今中国一直是遭受反倾
销调查最多的国家。




1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
反倾销调查数 157 226 246 264 359 296 372 311 234 221 199
反补贴调查数 10 7 16 25 41 18 27 9 15 8 6
年份
调查数
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
反倾销调查数 203 165 218 217 173 165 208 287 236 229 300
反补贴调查数 8 11 16 28 9 25 23 33 45 31 34
数据来源: 由 WTO 网站 http: / /www. wto. org /、世界银行网站 http: / / econ. worldbank. org /整理得出。
图 1 1982—2016 年全球“双反”调查数量趋势
数据来源: 世界银行反倾销、反补贴数据库和 WTO。




国 ( 60 起) 、加拿大 ( 23 起) 、欧盟 ( 10 起) 、澳大利亚 ( 16 起) 等国家和地区
发起的 119 起反补贴调查，且这些调查大多获得了肯定性裁决结果。原因之一是随
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“非市场经济国家”的前例，时隔 15 年重启对中国反补贴调查，又于 2012 年出台公
共法肯定了反补贴法适用于“非市场经济地位”的国家。对中国“双反”调查始于
2004 年加拿大对中国烧烤架调查案件，自此拉开了各国对中国“双反”调查的序幕。
自 2006 年起中国连续十余年成为全球遭受“双反”调查最多的国家，截至 2016 年
底，共遭受“双反”调查 106 起，占反补贴调查总数的 89% ( 如表 2 所示) 。
表 2 按目标国（地区）划分的1982—2016 年全球“双反”调查数量排名前 10 名的国家( 地区)
数量 百分比目标国（地区）数量 百分比 排名目标国（地区）排名
1 中国② 103 18. 53 6 法国 21 3. 78
2 印度 63 11. 33 7 委内瑞拉 20 3. 60
3 巴西 34 6. 12 8 德国 18 3. 24
4 韩国 31 5. 58 9 印度尼西亚 16 2. 88
5 意大利 25 4. 50 10 中国台湾 16 2. 88
数据来源: 世界银行反倾销、反补贴数据库和 WTO。
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美国 190 1342 14． 16 52 620 7. 73 19. 17
印度 179 764 23. 43 2 2 100 2. 72
欧盟 161 778 20． 70 6 85 10. 59 15. 78
巴西 97 451 21． 51 0 23 0 1. 28
土耳其 94 282 33. 33 0 2 0 0. 87
阿根廷 93 371 25． 07 0 11 0 0. 41
墨西哥 76 285 26. 67 1 23 4. 35 1. 58
澳大利亚 63 575 10． 96 11 21 5. 24 1. 88
秘鲁 59 115 51. 30 0 15 0 0. 30
南非 50 306 16． 34 1 13 7. 69 0. 74






































发起针对中国企业的反倾销、反补贴和 “双反”调查。在 1995—2015 年期间，印
度对中国发起反倾销调查的数量占到美欧印对中国反倾销调查总数的 40%，其肯
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负面影响 ( 龙小宁和方菲菲 2019) ［10］。
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Continued Opening-up and Non-discriminatory Policy Ｒeforms:
The key Solution to Ｒesolving International Trade Disputes
LONG Xiaoning
Abstract: We analyze and summarize the various effects of the anti-dumping and
anti-subsidy investigations initiated by China’s trading partners targeting Chinese export-
ers. Based on research findings at the firm，industry and national levels regarding how to
best respond to such investigations，we make the following argument: The key solution to
resolving international trade disputes is to push forward further opening-up and implement
non-discriminatory policy reforms，
Keywords: Anti-dumping and Anti-subsidy Investigations; Trade Disputes; Hig-
level Opening-up ; Non-discriminatory Policy Ｒeforms
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